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L~otsipiiripaa11ikon tai apu1ais1uotsipiiripaa11ikon viranhoidos-
sa tapahtuneet muutokset, virkavapaudet ja niiden syyt seka viran-
sijaiset. 
3.2.-60. Apu1ais1uotsipiiripaa11ikko A1f Oskar Virtanen maaratty 8.2.-60 
ti1apaiseksi satamakapteenin apu1aiseksi Hangon va1tionsatamaan, 
enintaan kuitenkin kahden kuukauden ajaksi. 
Maarays peruutettiin 14.4.-60. 
22.4.-60. Luotsipiiripaa11ikko E. Touri11e myonnetty vuosi1omaa ajaksi 25.4. 
-60 - 8.5.-60. Mainittuna aikana on apu1ais1uotsipiiripaa11ikko 
A.O.Virtanen maaratty oman virkansa ohe11a hoitamaan myos 1uotsi-
piiripaa11iko11e kuu1uvat virkatehtavat. 
15.7.-60. Luotsipiiripaa11ikko E. Touri11e myonnetty vuosi1omaa ajaksi 18.7-
23.7.-60. Tana aikana on apu1ais1uotsipiiripaa11ikko A.O. Virtanen 
maaratty oman toimensa ohe11a hoitamaan myos 1uotsipiiripaa11iko1, 
1e kuu1uvat virkatehtavat. 
26.8.-60. Apu1ais1uotsipiiripaa1likko A.O.Virtanen maaratty 29.8.-60 1ukien 
hoitamaan Hangon satamakapteenin virkaa. 
30.8.-60. I 1k. 1uotauspaa11ikko Veikko Mende1in on maaratty 1.9.-60 1ukien 
hoitamaan He1singin 1uotsipiirin apu1ais1uotsipiiripaa11ikon vir-
kaa. 
27.9.-60. Luotsipiiripaa11ikko E. Touri11e nyonnetty vuosi1omaa ajaksi 22.9. 
12.10.-60 ja on v.t. apulaisluotsipiiripaallikko Veikko Mende1in 
maaratty mainittuna aikana hoitamaan oman toimensa ohe11a luotsi-
piiripaalli~olle kuu1uvat virkatehtavat. 
27.9.-60. Apu~isluotsipiiripaal1ikko A.O.Virtanen on nimitetty 1.10.-60 
1ukien Hangen valtionsataman satamakapteenin virkaan. 
27.9.-60. I lk. 1uotauspaal1ikko Veikko I:lendelin on 1.10.60 lukien maaratty 
hoitamaan avoinna olevaa He1singin luotsipiirin apulaisluotsipii-
ripaal1ikon virkaa. 
Tau1u 1. A. 
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Tau1u 1. B. 
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Majaka1; ja loistot Henkilokunta 
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Kaj grund 1 I 
Tulliniemi alempi - 1 
-"- ylempi 1 
-
Tu1l isaari 1 
Hangen aa1lonmurtaja 1 
Hankoniemi alempi 1 
-"- ylempi 1 
Metsanhallaus 1 
Lilla Tarnskar 1 
MAsskar alempi I'• 1 
' 
-"- ylempi 1 
Granskarsgrund alempi 1 
Kistskar ylempi 1 
' Andalskar 1 
. 
Norr Andalskar 1 
Grisselklubb 1 
Mulan alempi 1 
Mulan ylempi 1 
Russokobb alempi 1 
Rysso ylempi 1 
Kummelskar a1empi 1 
-"- ylempi 1 
Tvarminnen loistoalue ( 22) 1 1 
Trutgrund alempi 1 
-"- ylempi 1 
Brannvinsgrund alempi 1 
Stor1andet ylempi 1 
Kalvholm 1 
Skallottaholm ylempi 1 
' 
Allgrund alempi 1 . . 
Roholm y1empi 1 
Flakakobb al empi t . . . 1 
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Koon, it, y1empi 
Stor Sundharu .alempi 





Tvarminne L~ngskar a1empi 
Stor1andet y1empi 








Gullo 1antine·n a1empi 
11 11 y1empi 
II pohjoinen a1empi 
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VBrmon loistoalue (5) 
Stora Angesto 
Linho1m a1empi 
Norra Svarto y1empi 
Vormo Hogholm 
Vormo Stickelland 










· stora Trasko a1empi 
" " y1empi 
Ronngrund a1empi 
Smu1trongrund y1empi 
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Ronnskar y1empi 1 
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Miche1skar a1empi 1 
11 y1empi 1 
Grimsho1m 1 
Rodakon 1 I 
He1singin 1oistoalue (42 I 1 1 
Kyto 1 
J -
Trutkobben a1empi 1 I Hamngrund y1empi 1 I I 
Pih1ajasaaret a1empi 1 1 
-"- y1empi 1 
Koirakari 1 
Tiirakari 1 
Lansi Mustasaari 1 
GrAskarsbadan 1 I 
Kustaanmiekla a1empi 1 
I Lokki1uoto a1empi 1 Iso Mustasaari y1empi 1 
Abrahamin1uoto y1empi 1 
Hernesaaren kari 1 
Va1kosaari a1empi 1 





Vasikkasaaren riutta 1 
· Koi vusaari 1 
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Tau1u 1. C. 
Yksityisten kustantamat 1oistot v. 1960. 
·Johto1oistoja Ka1astus1ois.-j 
I 
Luotsausa1ue Loiston nimi Loistosta 
huo1ehtii 




















ro1lbole; a1empi Tammisaaren kaup. 
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Tau1ukko 1. D. 
Va1tion veneet eri 1uotsi- ja majakka-asemi11a v. 1960. 
. Moottori Viitt Ul ~0 
veneita vene s:: ct ~ ~ 
. s:: p:>: P" . 
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ct • li 10 Pi' 1-'· (t) li (t) 
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..... Ill g 
He1singin luotsiasema . 2 - 3 - 1 2 2 10 Teraskutteri L 109 1uovutettu Turkuun 
Porkka1an 1uotsiasema 1 - 1 1 1 1 1 6 rautakutteri L 283 
Hasto-Buson 1uotsiasema - - 1 - 1 - - 2 1uovutettu Ou1uun. Saatu uudet terasku 
Tammisaaren 1uotsiasema - - - - 1 - - 1 terit L 107 ja L 10 
Hangen 1uotsiasema 1 - l 1 1 1 - 5 
Harmajan radiomajakka - - 1 - - 1 1 3 
Porkka1an majakka - - 1 - - 1 1 3 
Bengtskarin majakka - - 1 - - 2 - 3 
-
Yhteensa 4 - 9 2 5 8 5 33 
---------------------
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Tau1u 1. E. 
Aseman paikka 
Helsinki 60°06 '18, 'p' 
Porkka1a 54 °56 '04 "p' 
Bagaskar 59°55'54''p, 
Hanko 59°49'12''P, 
Meripe1astusasemia v. 1960. 
24°58'42''I 
24 °23 '25 "I 
24 °o1 'oo ''I 
22°57 '38' 'I 
Aseman omistaja Aseman 1uku 












He1sibkiin ja Hankoon sijoitetut pe1astusristei1ijat ovat miehi-
tettyja. Bagaskarissa on pe1astusvene, jossa on vapaaehtoinen mie-
histo. Porkka1an Ronnskariin on sijoitettu pe1astuska1ustoa, joka on 






Avoime~si tulleita ja l~rkautettuja virkoja ja toimia. 
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Porkkalan na j akka 
Bengtskarin majakka 
Yhteensa - !-- 2!-11- 1- l-l - l- ~ 1 . - I 
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Taulu 3. 
Nimitykset ja maaraykset v. 1960. 
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T/a Suunnan ent. pursimies G.L.R.Sjo1und maaratty 1.7.60 1ukien v.t. 
1uotsikutterinhoitajaksi KD 1885/60/111. Luotsfoppi1as Aarne Penni mai 
ratty hoitamaan U.O.Vi1jasen ja1keen avoimeksi tu11utta 1uotsin vir-
kaa KD 3080/60/111. Porkka1an 1uotsiaseman 1uotsi Pentti Ja1o Seppa-
~ maaratty suostumuksensa mukaan hoitamaan 1.11.1960 lukien luotsi-
oppi1aan tointa He1singin 1uotsiasema11a KDm 3080/60/111. 
Porkka1an 1uotsiasema. 
Ti1ap.1uotsiopp.Gunnar Elmer Sundstrom maaratty hoitamaan 1.4.1960 
1ukien I.~.G~an1undin ja1keen avoimeksi tu11utta 1uotsin virkaa KD 
. . . 
658/60/111. 
V.t.1uotsioppi1as Gosta Anders Kah1roth maaratty v.t.1uotsiksi 1.11. 
1960 1ukien KD m 3113/60/111. 
Peramies Kurt Leonard Nordqvist maaratty v.t.1uotsioppi1aaksi 1.11.60 


























Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja v. 1960. 
Luotsiasema Luotsivanhim- Lilotseille Luotsioppi- Yhteensa 
mille laille 




Luotsioppilas Teuvo Matias Heiskanen on saanut 18.3.1960 ohjauskirjan 
seuraavil1e vay1il1e: 
7,9 m. He1sinki-Porkka1a-meri 
7,3 11 Helsinki-Pellinki 
seka 24.9.1960 ohjauskirjan seuraavi1le vay1il1e. 
4,0 m Helsinki-Kallvik 




















Virkavapaudet v. 1960. 
Virka-asema ja nimi Virkapaikka Virkavapauden aika irkavapauden syy 
V.t.luotsiopp.T.V. Heis-
kanen 




















Rangaistuja majakka- ja 1uotsihenki1oita v. 1960. 
Vuonna 1960 ei He1singin 1uotsipiirissa ole tarvinnut ryhtya kurin-
pidol1isiin toimenpiteisiin. 
Tau1u 7. 
Majakoiden, merimerkkmen y.m. merenku1un turva11isuus1aitteiden 
1ukumaara v. 1960. 




Nimike ~ ~ I \.)J Huomautuksia ........ ........ ................ 
\..0 • m f-J· \..0. 
0\ ........ ~= m 0\1--' 
0 • ct ct 01\) . 
Majakoita 7 1 - 8 . . 
Radiomajakoita 3 - - 3 
Loistoja 170 16 4 182 Uusia:Anda1skar a1.y1,Sodra 
Skogskar,Pattskar,Svartskar, 
NorrgArdskobb,Dunganskar,al.yl 
Skogskarspost,Stuvuho1m,1ant • . 
Stuvuho1m a1.y1. Fjardgrund, 
Ga1jonskobb,Sommaro,a1.y1. 
Poistettu:Li11k1ippingen 
Va1opoijuja 2 - - 2 Utterk1int,Isosaari a1.y1. 




Se1kaviittoja 81 - - 81 






Sumumerkinantoas. 4 - - 4 -~ ~ 
Radioasemia 5 - - 5 
Tutkatankoja 3 - - -~ 3 I,...,.._ ----~---
B. Yksityisten kustantamia. 
( $¥ 
. . . . 
Lukumaara 
. . . 
Nimike ........ ........ 1:-i Huomautuksia . \..0 • f-J· f--d 1--'\.>J . 
0\ ........ m 0 \..0 ........ 
0 • ~: f-J· 0\ • 
ct m 01--' 
CT IV 
Loistoja 25 6 2 29 nusia:Lonna a1.y1. Isosaari a1. , 
y1.Tro11bo1e a1.y1. Poistettu: 
' 
~ammisaari a1.y1. 
Kalastus1oistoja 14 2 - 16 l;Jusia:Hoggrund, TrutJ_.andet 
Va1opoijuja 2 - - 2 
Purjehdusmerkkeja I 13 - - 13 Viittoja 42 - - 42 
J 
Taulu 8. 




Helsinki redi-Hevossalmi-Trutholman 1inja 
Suomen1inna-Gr~skar 
Suomenlinna-Porkka1a-meri 
Stor Trasko-meri (Porkkalan itapuolitse) 
Porkkalan selka-Sommero-meri 
Porkkala Ronnskar-Porkkalan selka-Baronsalmi 
Porkkala Ronn~kar-Vormo-Baronsalmi 







Hanko redi-meri (Russaron lansipuolitse) 




Loistojen Vaylan pituu 



























Luotsipiiripaa11ikon ja apu1ais1uotsipiiripaa11ikon virkamatkat. 























































t/a Kompassi 15-16/7 
Auto,1uotsikutt. 18/7 
1 t/a Rannikko 20/7 
T/a Kompassi 28/7 





Juna, T/a He1sinkil8-21/9 










I Matkan tarkoitus 
t Tarkastusmatka 
ILoistojen rakennus-ja kunnos-
tustoita Porkkalan a1uee11a. 
1 1 Luotsikutterin koeajo Kotkassa 




3 Rakennus ja asennustoita Pork-
kalan a1ueella. 






















Harmajan maj.sektorin tarkast. 
Tarkastettu 1.piirin vaylat. 
Tarkast.l.asemat ja " 
Vaylien huoltoa~ 
Stuvuholman vay1an valaieu. 
Uuden luotsikutterin L 107 
vastaanotto. 
Oppilasajoa Skogbyn vay1a11a. 
Katselmuskokous Obyssa. 
Tarkastettu Harmajan sektoreit; 
Uusi 1yhty Aden 1oistoon. 
Korjattu Harmajan sektoreita. 
Rakennettu aita Kuiva Hevoseen 




Loist.rak.ja korj.Hangon a1ue. 
Viety rak.puita Sommarohon. 




Ede11amainittujen matkojen 1isaksi on tehty 1yhyita tarkastusmatkoja 
He1singin ymparistoon. 
Tau1u 10. 
Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v. 1960 • 
..___ __ T_a_r_k_a_s_t_a_j_a_~J Alu~ __ 1 Aika 
Luotsipiiripaa11. t/a Kompass~ 17-20/5 
n Juna " 9/6 





II It 7-12/11 
Apu1.1uotsip.paa11. u 5-16/7 
tt Luotsikutt ,ri 18/7 
II 
I 
t/a Rannikklo 2o/7, 
n t/a Kompassi 3-6/8 
f 
II t/a He1sin~i 1-3/11 
II II I 27-30/12 
Lois tot 
Porkka1an alueen loistot 









Harmajan ja Helsingin majakat 
Kistskar y1. Masskar a1. 
He1singin alue 
Baronsalmen, Jussaron, Tammisaaren, 
Tvarminnen ja Hangen a1ueet. 
Tau1u 11. 
. 
Luetsi-ja majakka-asemien seka merenku1unturva11isuus1aitteiden 




























































































vaylatyot v. 1960. 
IV merenmittausretkikunta on suorittanut vay1an harausta vay1an ha-
rausta Jussaron alueella. III merenmittausretkikilnta on suorittanut 
. 
merenmittausta uudel1a vay1a11a Sommaro-Perkka1an se1ka-Fagervik se-
ka Hangen 1ansipuelella Lillklippingenin vaylal1a. 
Taulu 13. kulunturvallisuus/ 
Tieteja mere~laitteiaen 
korjaus- y.m. toista v. 1960. 
Majakat: 
ja luets'iasemien uudisrakennus-
Harmajan majakkaan asetettu uusi rautakoju. 
Gustavsvarnin majakan kaap'eliin L'Aglandetissa lai tettu uutta kaape-
lia 14 metria. Kaapeli'osat ja liitintakohdat vaurioituneet ukkesil-
malla. Varameetterin kampiakseli uusi ttu. Keneess·a samalla perinpoh-
jainen korjaus. 
Bengtskarin majakalla suuren meetterin perusteellinen kerjaus. 
Rakennukset: Harmajassa uusittu kellarin katto, Asuinrakennuksen uun~ 
korjattu. 
Porkka1an majakan asuinrake'nnus ma:alattu u1kopuo1el ta. 
Muiden majakoiden rakennuksissa pienia ~uesikerjauksia. 
Luetsiasemat: 
Helsingin luetsiasema. Savupiiput ja uunit kerjattu. 
Porkka1an luotsiasema. Duotsiaseman saunan kiuas uusittu. Maararaho-
jen puutteen takia ei muita korjauksia ole tehty. 
Baronsa1me:rf 1uotsivartiOl?aikka. Lansiseinan vueraus uusi ttu. Muiden 
seinien vuerausta paikattu. Laiturtssa uusittu asa kansi1ankutusta 
ja suejaparruja; 
Hasto-Buson 1uotsiasema. Luetsiasema siirrettiin Hasto-Busohon Jussar· 
osta 1.8.1961. Luetsit evat majeitetut vuekra-asunteen. 
Hangen luetsiasema. Luetsiaseman ulkeseinat maalattu. Parvekkeen kai-
de uusittiin, ternista johdettiin rakennuksen a1akato11e rautaiset 
paletikkaat. 
Luetsiasemi11e hankittu tarpeellista kalustoa ja ruokailuva1ineita. 
Lei stet: 
Helsingin alueella on Tal1ornin leistekeju ja teline maalattu. 
Lehmasaaren, Neitsytsaaren leistekejut maalattu ulkepuolelta. Reves-
salmen leistokeju maa1attu seka ulko etta sisapuolelta. Sarkan, Val-
kosaaren al. ja y1. kojuip~n maalattu punainen vyo, 
Pentarn, Musta Hevonen al. ja· yl~ &Paskar yl. Svartkubben al.Villin-
gin luoto al.,Hattholm yl. Laxorn al. Trutholm al.ja yl. maalattu. 
Hernesaari y. rakennettu uudestaan. 
Porkkalan alueella on Galjongrundin ja Fjardsgrundin uusiin linjatau-
luihin asennettu loistolyhdyt ja kaasukojut seka maalattu. Sommaro al. 
ja yl. valaistu. Mickelskarin loistoon on vaihdettu uusi keskus ja joh· 
dot. Ronngrund al. ja Ronnskar yl. maalattu. Smultrongrund, Ronngrund 
al. Trasko al. ja yl., Obbnas al. ja yl. maalattu. 
Jussaron alueella on Notharun ja Vargharun loistoihin asennettu 5 lt • 
. 
polttimot. 
Tammisaaren alueella on rakennettu seuraavat uudet loistot: Trollbole 
al. ja yl. seka Stuvuholm lantinen. Loistolyhdyt on asennettu Stuvu-
holm %Xx%XKKX pohjoinen al. ja yl. linjatauluihin. Furuholman lois-
toon on avattu uusi valkoinen sektori. Leksvall yl. on vaihdettu 
uusi lyhty. Tammisaari al. ja yl. on poistettu. 
Tvarminnen alueella on Vindskar yl. asennettu uusi lyhty. 
Hangon alueella Skogskarin vaylan valaisun yhteydessa rakennettu uusi 
apuloisto Svartskar: seka seuraaviin purjehdusmerkkeihin on asennettu 
valaisulaitteet: Andelskar al. ja yl. Sodra Skogskar, Pattskar, Norr-
gArdskobb, Djungenskar al. ja yl. Skogskarsport. Granskarsgrund al. 
rakennettu uudestaan. Kistskar yl. taulua korotettu ja maalattu. 
Lillklippingen lantinen ja Utterklintan ovat tarpeettomina poistettu. 
Purjehdusmerkit: 
• 
Uusi purjehdusmerkki Traskoklobb yl. Seuraavat purjehdusmerkit on 
rakennettu uudestaan: Granskarsgrund al.Orrholmatna al. ja yl. VArmo 
Hogholm yl. Buso lantinen al. ja yl. Lokgrund al. Stor Aisarn, Ramso, 
Furuholm al. Pattskar al. ja yl. Mossagrund al~ LAgskar yl. Valter-
holm al. ja yl. Risholm, VarmbAda al. ja yl. Jarvo al. ja yl. 











Tietoja majakoiden, radiomajakoiden ja sumumerkkiantoasemien 
toiminnasta v. 1960. 
Toiminta-aika Kulutus 
Majakka Radiomaj. Sumumerk. as. Kwt. Kaasuoljya 
- --
----
4681t15 m I 2163t10m 502t30m 7200 ltr. 
1.1.-31.12. 
1.1.31.12. 




.1.1.-31.12 978t55m II 2354 ltr. 
I 1.1.-31.12t 
aurinkoven • kaasu 
1.1.-31.12. 9730 kw. 
aurinkov.-
1.1.-31.12. 1.1.-31~12 455t45m 7870 II 396 ltr. 
aurinkovent. 
4290t39m 102t50m 5594 ltr. 











Se1ostus vay1ien jaasuhteista, viitoituksesta ja merenkulun 


















































Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien matk 
Luot Luotsausmaksut, mk 
1.saa Luotsa;usten Luotsausmatka 
1 via luku nipk. siita 
luot 
.. 
Luotsi- se-ja I 
asema Yh- Luot- Luot-
teen- sia Yh- sia Luo 
sa koh- teen- koh- Kaikkiaan Valtiolle Luotseil den sa den 100% 90% le 
-+ l- t 
Helsinki 23 6325 275 " 80611 3505 24536310 22082680 1 2453630 lo6 
Porkka1a 1l.~ 1001 77 1 29833 2295 6127830 5515047 612783 47 
Tammisaari 3 167 56 3510 1170 541540 487386 54154 
Hasto-Buso 4 6 1 93 26 15540 13986 1554 
Hanko 16 1732 1o8 1 36116 2257 7483695 6735326 748369 
5~ 9231 1150163 38704915 34834425 3870490 












Apu1aisen Ensimai Viimei 









4770545 59/- 3579290 1.1.60 31.12. 36303_6 
1697450 57/- 825825 1.1.60 29.12. 117175 
200680 57/- 102175 5500 5.5.60 31.12. I 100961 
6000 23/- 5500 - 16.7.60 22.11. 2875 
2110490 58/- 1147575 1 1.1. 6o 31.12. 203629 
8785165 5660365 5500 
Tau1u 17. 
Ta ahtuneet merivauriot luot 
Merionnettomuus Aluksen 
aika paikka 
I laatu ja nimi kansallisuus kotipaik- lahto- maarapaik-
a paikka ka 
9/1 Lill Tarnskarin Moottorialus 1Lansi Saksa I Bremen lansipuolella Rus-Veleda 
? I Hanko 
sarosta IE:aan Netto 245 rt. 
11/1 Bengtskarin etela-Apukoneella va Suomalainen 
puoli. rust.purjealus 
Majborg. 
Brutto 304 rt. 
Netto 173 11 
24/1 400 m.Porkkalan me-Hoyryalus Na-jakasta suunt.200 jaden.Brutto 
1989,81 rt.Net
1 to 1126,21 rt. 
25/1 200 m. Porkkalan 
majakasta etelaan 
Pel.alus Herku-





26/1 400 m.Porkka1an ma-R/a Hroar Tanskalaine~ 
jakBsta suuntaan Brutto 1399 rt 
200 Netto 746 11 
24/4 Roda Kon pohjois- M/s Arica Suomalainen 
viitan luona. Brutto 5239,66 
Netto 2643,59 
1 Helsink· Hanko ? 








Helsinki Kotka Recife 
28/4 Systrarna pohjois~ m/s Cumulus Ruotsalainen Goteborg TolkkinenMantyluoto 
matala Porkkalan Brutto 7889 rt 
vaylalla Netto 3969 11 
29/4 Traskon etelapuo- H/a Petrovsk Venalainen 
lella Porkkalassa I Arkangel Kotka Gdansk 
sipiirin alueella vuonna 1960. 








1ta aluksen vayl. 

















Kappaletavar Kari1leajo.Repeyt Huono nakyvyys 
ma pohjassa.Pe1.aj~a jaiden liikku-
IHerkules auttoi a minen luksen pois. ' 
Pohjaankosketus Alus sai pohj.kos 1 
ketuk.h/a Najaden 
in pelastustoissa 
Vaikka luotsi oli 
laivassa ei han 
suoritt.luotsausta 
~atkustajia ja Karilleajo.Pel.a.Sakea sumu 
kappaletava- Herku1es auttoi 
raa aluksen karilta. 










Kappaletavaraa Karil1eajo ivuutettu toisia -
~luksia ahtaassa 
taikassa,jonka ta-ia jouduttu vay-an sivuun. 





takia ajettu mata~ 
la1le. 
<l ~ 
s txJ I 
I:Q Cl>l-'-
~: I C1) ~ t::S P' f-J f-J Cl>l-'-
~: p:;" p:;" 45 1-'· 0 ~ 
t::S 1-'· p:;" 1-'· 
C1) t::S CDCD 
























laatu ja nimi kansa11i- kotipaik~a lahto- ~aarapaik-
suus paikka ka 
~--~----------------+-------------~----------+--------4------------------1 
1/5 Hangon satama 
8/7 Hangon satama 
22/8 Hang on sa tama 




6/11 Hangon edusta. 
Ankargrund. 
19/11 Julon itapuolella ja Hangon etela-
puolel1a (Gustaf 
Adolf) 
28/11 Porkkalan majakan 
etelapuolella 
m/a Kina Tanskalai- Koopenha-Nakskor 
nen mina 
m/a Katarina Lansi Saksa Hampuri Hanko 
Kolkman 
m/a Dievertjen Hol1anti1ai :-Delfzyl Delfzy1 
Netto 225 nen . 
. 
m/pm. E1na Libanon (?) enne Ham ina 
Porvoo 
m/pm Astrea Suomalainen Sipoo Helsinki 
Sipoo 
m/a Devina -"- Maarian- Pohjan Ku-
Brutto 391 rt. ham ina ru 
Netto 178 II 
















2/12 He1singin edusta m/a Saimaa 
Harakan pohj.vii-












I • Prapsl.a 





txJ cq ~ t:::Q StxJ 
1-1· tn: <D c.::: <D 1-1· 
P' 1-' 1-' :::f 
< .tn: ?:;" ?:;" <D 1-1• tn 1-1• 0 c.::: 4fr laatu syy P' :::f 1-1· 
1-1· <D :::f ?:;" 1-1• 
:::f :::f <D mm 
::,' :::f 1-1-P' 
0 tn:ro 
1.\3 :::f 
I oq <D 
! t:$ 
Tormays laitu- Kava tuuli 1 
riin 
Keula tormasi ? 1 
l lai turiin siir-
rettaessa lai-
vaa 
Tormays laitu- Keulaspringi ali jo 1 I riin.Nasturis- maissa.Jastakin syy -
sa pieni vau- ta paasi keularyn-
rio nas tormamaan laitu-
riin 
Karilleajo Meijer Vaara ahjailu 
feltin rannalle 
M.enetti 1-2 std Kava merenkaynti 
puutavaraa I Tormays hiljai- Myrsky ja 
j sella vauhdilla nakyvyys 
Ankargrundiin. 
Pohjaankosketus Pimeys 

































Porkkala 9 8 
Hasto-Buso 2 11 
Tammisaari - 2 
Hanko 7 9 
-
- --- ---
























13 P1.III:5. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset v. 1960. 
V i i t a t Merimerkit 
meri se1kasaaristo sisa- Yhteen- KustannuklYksit~Raken-~unnos- Luku-
saarissa 31J2~set set vi nettu ~ettu maara 


















































16 s1 675 I 16o 932 noo677 4? 20 i 24 306 372 . 922.- 13 
=================-===========================~~===b===========r======r============~F=======================  
I ., I I , " l ~. ~ ~ 1' 
; . I• , 
Merimerkkien uudistus- ja korjaussumma yhteinen kaiki11e 1uotsiasemi11e syysta, etta puu-
tavaraa y.m. tarvikkeet hankittu yhteisesti koko piiria varten. 
Tau1u 20. 
13 J?1.III:7 Veneet ja niiden kustannukset. 
T _. I t I L . V ·t·· uots~ ene~ a 
kutte- vii~~sou Luotsi- ja majakka- rita moot f- Uudis- Korjaus ja -Po1tto-ja voi1-
asema tori ta tu hankinnat nossapitokus- te1uainekus-tannukset tannukset 
! 
+) 
He1singin 1.as. 6 1 1++~ 4 - 1172871 745898 
Porkka1an 1.as. 1 1 2 2 
-
381497 220733 
Hasto-Buson 1.as. 1 - 1 I - - 198603 41068 . . Tammisaaren 1uotsias. 
- -
1 - - 2610 17008 
Hangen 1uotsiasema 2 
-
2++ 1 
- 231950 188889 
Harmajan radiomaj. - 1 - 2 - 3528 8921 
Porkka1an majakka 
- 1 1 - 2 - 3585 9025 
Bengtskarin majakka - 1 1 - 2 - 17749 39479 
Yhteensa 10 15 I 7 13 - 2012393 1271021 
. 
+) Teraskutteri L 109 luovutettu Turkuun ja L 283 Ouluun 














13 P1.III:8 Luotsi- ja majrudra-asemien va1aistus ja 1ammityskus-
tannukset. 
Lammitys Va1aistus 
Luotsi- ja aine ja sen kustannuk- aine ja sen 
majakka-asema maara set maara 
He1singin 1.a .koivuha1koj~ 
+ kanto 48 m 99480 
Harmajan 1.v. .kosan ja 32m 
koivuha1koja 56330 
Jl 
Luotsien majo koivuhalkoja 
tushuone j a kanto 4, 8m ' 13336 
Porkka1an l.a .kosankaasua 8237 
Baronsa1men 
1v.p. 
Hasto-Buson 1 12m3 14400 
Tammisaaren 
Hangen l.as. 19930 t.koksia 
97m koivuha1ko-326025 ja 
Harmajan radiomajakk 
majakka 10 m3 koivuh. 
Bengtskarin maj. 12725 1. 
polttoo1j. ja 
kosankaasua 









































Taulu 22. 13 Pl. III: 9. 
Luotsi-ja majakka-asemien rakennusten kunnossapito- ja kalusto 
; 
seka satamien ja laitureiden uusimiskustannukset v. 1960. 
Luotsi- ja majakka-asema Kustannusten laatu 










Hankintoja ja muita ku1uja 
Siivous- pesu ym.kuluja 
Jaauomasi1ta ym.hankintoja ja hoitokuluja 
'
Luotsituvan,laiturin korj. ja 
hankintoja 
Huoneka1uja,vuodevaatteita, 
muutto ym. kuluja 
Maa1aus- ja korjaustoita ja 
hankintoja 
Kel1arin katon ja hellojen 
korj. maalaustoita, hankin-
toja 
Porkkalan majakka Maalaustoita, hankintoja 
Gustavsvarnin radiomaj. 



















mk Yhteensa mk Kwt. 





Romnas a1. ja y1. 
Tu11iniemi al. ja yl. 
Kasberget y1. 
": Hamnho1m a1. 
Metsanhakkaus 
Russaro 
Hankoniemi y1.ja a1. 














vuosimaksu 2500 306996 
moottorio1j.l8 kg. 




Yhteensa mk j 649330:-
============== ====-============= 
Tau1u 241. '_ . 
- 13 P1.III:11 Johto1oistojen ja va1opoijujen rakentamis- ja 
kunnossapitokustannukset. 
Loiston nimi ja kustannusten syy 
Kunnostus- ja rakennusku1uja 
Fjardgrundin ja Ga1jonkobbin 
tyot 











13 P1.III:12. Radiomafhain ja sumumerkkianto1aitteiden 
















I 422 kg. 
kaasuo1 
1900 1. 


















Hango~ aa11onmurtajan sireeni saa sahkon sa 




















teensa mk 686374 
==================b====== 
Bengtskarin s~umerkinantoaseman ku1utus yhdessa voima1aitoksen 
ku1utuksen kanssa 
Tau1u 26. 
13 P1.IV:1. Luotsi-ja majakka-asemien puhelinkustannukset 
v 0 1960. 
Luotsi-tai majakka-ase- usimis-j Vubsi-ja 1iit- Virkapuhe1u- Kustannukset 
ma orj.kust. tymismaksut maksut yhteensa 
He1singin 1uotsias ema I 12900 59915 72815 
Harmajan 1uotsivar .paikk 14400 34515 48915 
Luotsien majoitush uone I 3684 4509 8193 Porkka1an 1uotsias em a 5793 19001 24794 
Baronsalmen 1uotsi v.paik. l 4825 21890 26715 
Jussaron luotsiase rna 90 . 90 --
Tammisaaren 1uotsi asema 4800 2651 7451 
Hangen 1uotsiasema 13~188 31405 44593 
Gustavsvarnin radi omaj. I• 4800 12196 16996 
Bengtskarin majakk a 
-- 4194 4194 












Paajohtaja Eero Rahola 
Merenkulkuneuvos E. E1o ja y1i-
insinoori v. Sarkka 
Tarkastuksen kohde 
Vay1atarkastus Hanko-He1sinki 
He1singin 1uotsipiirin y1einen 
tarkastus 
Tau1u 28. 
Keskeneraiset asiat vuoden 1960 1opussa. 
Asian 1aatu tai vaiheet Keskeneraisyyden syy 
H/a Petrovskin kari11e ajo Ede11een tutkittavana 
Tau1u 29 . 
Kirjeenvaihto v. 1960. 
Kirje1man lahettaja tai 
vastaanottaja 
Merenku1kuhallitus ja muut 
virastot 
















Suomen Ruotsin I 











Yhteensa 913 391 1314 503 141 644 
============= ================ ================r========-======= 
maulu 30. 
Loppu1ausunto. 
Vay1ien turva11isuutta on vuoden 1960 aikana huomattavasti 
1isatty. Mainittakoon seuraavat parannukset: 
Harmajan majakalle asennettiin uusi koju, jossa ulkolasit ovat vinot. 
Tal1a toimenpitee11a on pystytty poistamaan virheelliset heijastukset 
me1kein kokonaan. Koska linssi ei ole 360° on heijastusta ollut vie-
1a muutamassa kohdassa. Nama heijastumat on korjattu varjostus1evyil-
1a. 
Porkka1an a1uee11a saatiin lopu11iseen kuntoon 1oistot Fjardgrund ja 
Ga1jonskubb. 
Hasto-Buson ja Tammisaaren luotsausa1ueella valaistiin Stuvuholman 
vayla osittain. Vaylalle rakennettiin kolme loistoa. Lisaksi avat-
tiin Furuholmaan valkoinen sektori, joka johtaa Risholman lansi-
puolitse Stuvuholman vaylalle. 
Skogskarin vayla Hangen lansipuolella valaistiin. Vaylalla on 9 
loistoa. Vayla Utterklint- Lillklippingen muutettiin 7,3 metrin 
vaylasta 4,7 metrin vaylaksi, jolloin poistettiin tarpeettomana 
loistot Utterklint ja Lillklippingen lantinen. 
Tavanmukaisia linjaloistojen ja taulujen uusimisia ja korjauksia 
on suoritettu koko piirin alueella. 
Luotsipiiri sai kesalla uuden tarkastusaluksen. Tarkas-
tusalus Helsinki luovutettiin piirille 13.8.1960. Uuden aluksen 
avulla muuttuu luotsipalvelu Harmajassa ja Porkkalassa talvisin 
huomattavasti helpommaksi. Koska alus on dieselmoottorikayn-
tinen on sen toimint~sade myos laaja. 
Yllaoleva kuva on tarkastusalus Helsingista. 
Ikavana seikkana on todettava, etta Helsingin ja Pork-
kalan majakoiden automatisointi on keskenerainen. Pidan hyvin 
tarkeana, etta mainitut majakat valmistuvat lopulliseen kuntoon 
vuonna 1961. Helsingin majakan painesumuviheltimen aani on nykyi-
sin niin heikko, ettei sita kuule moottorialuksessa. Sumussa 
voi nain ellen joku alus ajaa majakan paalle. 
Porkkalan majakan luona on karilleajon vaara sumussa 
hyvin suuri. Naiden molempien majakoiden nautofoonit pitaisi 
saada toimimaan niin pian kuin mahdollista. 
Kaikki luotsi- ja majakka-asemien rakennukset ja osit-
tain satamatkin ovat alapuolella arvostelun. 
Helsingin luotsiasema olisi siirrettava Hylkysaaresta kaupungin 
a 
puolelle. Harmajan rakennukset pitaisi kokonaisuudessaan uusia. 
Seka luotsi- etta majakka-asemaa ja konehuonetta varten olisi sinne 
saatava yhteinen rakennus. Porkkalan luotsiasema olisi siirrettava 
Stror Traskohon. 
Jussarosta siirrettin luotsiasema Hasto Busohon. Asema on sijoitet-
tu vuokrahuoneistoon. Rakennuksesta ei nae vaylille, jonka takia on 
valttamatonta, etta asemalle saadaan uusi rakennus sopivaan kohtaan, 
niin etta saarelle voidaan aloittaa normaalinen vartiopalvelu. Ta-
ma on tarkeata siksi, etta Koverharin satamassa alkaa ensi syksyna 
vilkas laivaliikenne. 
Gustavsvarnissa, jossa sijaitsevat majakka- ja radiomajakka-asema 
ei ole laituria. Vaikka jatkuvasti olen pyytanyt laiturin rakenta-
mista varten maararahaa, ei sita ole myonnetty. Tama laituri on 
valttamaton, silla jaaaikana on saarellP nousu hengenvaarallista. 
Vaikkakin vuosittain on saatu aikaan parannuksia vaylien 
valaisuun y.m. piiria koskevissa asioissa, on viela paljon tehtava 
tyota ja uhrattava varoja, ennenkuin voidaan puhua, etta piiri oli-
si nykyaikaisessa kunnossa. 
Helsingin luotsipiiriko~~a helmikuun 27 
Luotsipiiripaallikko •••••••••••••••••••••• 
E. Touri. 
paivana 1961. 
